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中央アルプスにおける登山ガイドと地域とのかかわ
り : 伊那市・駒ヶ根市における関係組織の分析
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山岳写真家 津野祐治と撮る中央アルプス 山岳写真講座 無
8月3日 夏休み特別講座  
もっと知ろう！中央アルプスの昆虫・蝶・鳥 無




山と渓谷社 萩原浩司＆鈴木ともこ トークショー 無
９月上旬 鈴木ともこさん 中央アルプス山ツアー 無
９月上旬 中央アルプス 雲上の囲碁大会 無
10月21日 中央アルプスウェストン祭　記念式典＆登山 有
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番号 勤務形態 ガイド資格 所属山岳会 年齢 備考
1 登山ガイド 伊那山仲間 60代 SNOO会員，中ア遭会員
2 ガイド専業 信州山案内人 無所属 40代 SNOO会員，中ア遭会員
3 信州山案内人 無所属 40代
4 信州山案内人 無所属 50代
5 登山ガイド 伊那山の会 50代
6 登山ガイド 無所属 40代
7 登山ガイド 駒峰山岳会 40代 SNOO会員，中ア遭会員
8 会社勤務 信州山案内人 無所属 60代
9 登山ガイド 駒ヶ根 50代
10 登山ガイド 駒峰山岳会 50代
11 信州山案内人 駒峰山岳会 50代
12 信州山案内人 駒峰山岳会 20代
13 登山ガイド 駒ヶ根 70代 大工
14 登山ガイド 伊那山の会 70代 元中ア遭隊長
15 自営業 信州山案内人 駒峰山岳会 40代
16 信州山案内人 無所属 70代 農家
17 信州山案内人 駒峰山岳会 60代 農家
18 信州山案内人 駒ヶ根 50代
19 登山ガイド 無所属 70代 中ア遭会員
20 信州山案内人 里山の会 80代
21 登山ガイド 駒峰山岳会 60代
22 登山ガイド 駒峰山岳会 70代 中ア遭会員
23 登山ガイド 駒峰山岳会 70代
24 その他 信州山案内人 駒峰山岳会 70代
25 登山ガイド 駒峰山岳会 60代
26 信州山案内人 駒峰山岳会 60代
27 信州山案内人 飯田山岳会 60代
28 信州山案内人 無所属 60代
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